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1 L’emprise du diagnostic de Montfreslon, tranche 1, à Conflans-sur-Anille, d’une surface
de 17 000 m2, est localisée sur un versant prononcé d’un petit vallon orienté est-ouest.
2 C’est au pied de ce versant qu’a été mise au jour une aire de rejet de scories de 10 cm
d’épaisseur recouverte par un niveau cendreux sur une longueur de plus de 50 m. Les
rares  tessons  de  céramique  la  datent  de  l’époque  romaine.  Cette  aire  de  rejet
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